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ρ(ε;λ)=ρ(ε; 0) exp[-ßo入ξ ー β~o((ε; 入)] (5) 
この ((ε;λ)に、松林らが提案した次のhypernetted-chain(HN C)近似を適用した向。
1 rρ(ε;λ) .， ~f _ ¥ J 
((ε;入)=一一|一一一 -1ー の;入)1so Lp(ξ;0) - -¥-"'/J (6) 
ここで、 C(E;.A)は、エネルギー表示の直接相関関数である。式5ぅ6を式3tこ代入することで、入に
関する積分を解析的に解くことができ、次のムZが得られる。
{ r _ / ~ _.， ¥ _ f ~ A ¥ 1 ~1 _， (p(ε; 1) + p(ε;0) L (ρ(ε; 1) ¥ ムZHNC= - I [ρ(ε; 1)-ρ(ε; 0)] dε+l in i-一一}) lr ¥ -， -I r ¥ -， -J J -- ， } 2 --¥ p(ε;O) 
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